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VOITELUKIRJA LEHTI N:o 194
KM. OSA ■ VOITELUAINE HUOMAUTUKSIA YLEISET TIEDOT
750 Vesipumppu. Shell Water Pump Grease. Rasvakuppi. Kierrä 1 kierros. Täytä, jos on tarpeellista. Moottori: 4-syl. (1944 cm 3).
Polttoainesäiliö: 59 litr.
1500 Alusta. Shell E.P. Spirax Heavy. Rasvapuristin. Voitelukohdat: Jäähdyttäiä* 7 litr
Raidetangoissa 4 Kuningastapeissa 4 w ... , '.. .* ~ . .6 6 r Vaihdelaatikko: 4-vaiht., synkromesh.
3000 Kesällä: Talvella: Vetopyörästö: spiraalihammastus.
Moottori. Triple Shell. Double Shell. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 5,7 I. Jarrut: mekaniset.
Takasilta. E.P. Spirax E.P. Spirax Tarkasta. Täyttöaukosta täytä ylivuotoaukon tasalle. Täyttöaukko voidaan avata, kun Jousitus: edessä poikittaisjousi.
Heavy. Light. ensin takaistuimen alla oleva metallikansi irroitetaan. takana puolielliptiset
Vaihdelaatikko. I^!6^6 "- Tarkasta. Täytä täyttöaukon tasalle. Iskunvaimentajat: Luvax.Alusta. Shell E.P. Spirax Heavy. Rasvapuristin. Voitelukohdat:
Etujousien tapeissa 2 Etujousituksen nivelissä 8 Murrosnivel: Spicer, neulalaakeriset.
Ohjaussimpukka. Shell E.P. Spirax Heavy. Täytä täyttöaukon tasalle. Renkaat: 5,75 —16.
Vesipumppu. Single Shell. Öljykannu. Muutama pisara pumppukammion öljyreikään. Tätä varten kierrä tuulet- Ilmanpaine: Edessä 1,85 ilmak.
tajan hihnapyörää, kunnes hihnapyörän aukko on ylimmässä asennossaan. Takana 2,0 ilmak.
Virranjakaja. Single Shell. Öljykannu. Pari pisaraa pyörijän alle akselin päähän. Älä irroita ruuvia!
Keski pakoissäätäjä. Single Shell. Öljykannu. Voitele niukasti. Voitelua varten irroita pyörijä ja katkojan alusta (2 ruuvia).
Murrosnivelen uurteet. Shell High Pressure Grease. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta.
Takapyörien laakerit. Shell High Pressure Grease. Pxasvapuristin. Kaksi voitelukohtaa.
Bensiinipumppu. Irroita kansi ja suodatin. Tyhjennä roskakammio. Tyhjennystulppa pumpun sivussa.
9000 Moottori. Irroita ja puhdista kampikammion pohja ja öljypumpun siivilä. Pohjatiiviste samalla
uusittava.
Vaihdelaatikko. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Irroita ja puhdista pohjalevy (tiiviste uusittava).
Tilavuus: 1,1 I.
Takasilta. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,7 I.
Jarrukaapelit. Retinax U.K. Rasvapuristin. Kaksi kaapelia etupyöriin ja yksi takapyöriin. Yksi voitelukohta joka |-| | MAN
kaapelissa.
Jouset. Shell Penetrating Oil. Jousienvoiteluruisku.
Etupyörien laakerit. Shell High Pressure Grease. Täytä pyörien kapselit. FOURTEEN
Iskunvaimentajat. Shell Spirax. Täytä.
Generaattori. Single Shell. Öljykannu. Pari pisaraa hiiliharjojen puoleisessa päässä peltikannen alla olevaan huopaan. IQ*3 Q
Virranjakaja: katkoja. Single Shell. Öljykannu. Yksi pisara vasaran tappiin. I ✓J O
nokka. Retinax U.K. Voitele ohuesti.
Kaasuttaja. Tarkasta, onko tyhjennysputki roskan tukkeama.

